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Влияние Европейского суда по правам человека (ЕСпч) на 
правовые системы многогранно – столь же разнообразны направ­
ления исследований деятельности ЕСпч, его организационно­
правовой структуры, процессуальных аспектов деятельности, ха­
рактеристики содержания конвенционных прав, анализа решений 
по определенным категориям дел, статистики по числу обращений 
от государствам, воздействия на систему внутригосударственно­
го правосудия, на развитие национального законодательства, на 
международное право – все эти направления важны и отража­
ют, прежде всего, позитивистский подход к праву и к деятельности 
ЕСпч.
Мы же задались вопросом о влиянии деятельности ЕСпч на 
правосознание, включая правосознание международное. Основной 
нашей гипотезой является рост правосознания в результате дея­
тельности ЕСпч.
причем мы рассматриваем «национальное» и международное 
правосознание1 как самостоятельные явления. по нашему мнению, 
под влиянием деятельности ЕСпч изменения происходят как в 
«национальном» правосознании, так и международном правосо­
знании. Если же исходить из того, что международное правосо­
знание является частью общего правосознания, то и в этом случае 
1  В литературе используют термины «правосознание» и «международное правосоз­
нания», понимая под «правосознанием» преимущественно правосознание, форми­
рующееся под влиянием внутригосударственной правовой реальности, как часть 
внутригосударственной правовой системы. Таким образом, термины «националь­
ное правосознание» и «правосознание» могут использоваться в современной лите­
ратуре как синонимы.
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должны проявляться качественные или количественные измене­
ния последнего1.
поэтому, целью настоящей статьи является анализ влияния 
ЕСпч на правосознание, в том числе международное.
для достижения указанной цели мы попытаемся определить 
соотношение международного и «внутригосударственного» право­
сознания, факторы, влияющие на их изменение, влияние деятель­
ности ЕСпч на изменение правосознания.
Естественно, объём настоящей статьи не позволяет прибли­
зится к разрешению всех этих вопросов, однако мы попытаемся 
расставить некоторые акценты, необходимые для более подробно­
го исследования проблемы.
1. прежде всего, следует отметить, что правосознание явля­
ется такой же неотъемлемой частью правовой системы, как право­
вые нормы, правопорядок, законность, правоотношения. правосо­
знание характеризуется отношением людей не только к праву, но и 
отношением к реальному состоянию правопорядка, ко всем юри­
дически значимым действиям, к тому, что происходит в правопри­
менительной и правоохранительной деятельности, отношением ко 
всем компонентам правовой системы, ко всем юридическим явле­
ниям. хотя такой подход характеризует отношение прежде всего к 
«национальному» правосознанию, следует отметить, что правосо­
знание является компонентом любой правовой системы – внутри­
государственной, интеграционной и международной. Естественно, 
необходимо говорить о соответствующих разновидностях право­
сознания.
профессор ю. А. Тихомиров в правовой системе в качестве 
самостоятельного компонента выделяет правопонимание – право­
вые взгляды, правосознание, правовая культура, правовые теории 
и концепции, а также правовой нигилизм. причем, национальные 
правовые системы отражают особенности национального правосо­
знания и культуры, правопонимания [1]. Таким образом, правосо­
знание различается не только в отношении формирования в рам­
1  Ранее мы полагали, что взаимоотношения международно­правового и «нацио­
нального» правосознания характеризуются тем, что «они суть единое, присущее 
индивиду правосознание, но на групповом и общественном уровне различающие­
ся по структуре, оценке, иным характеристикам». См.: Короткий Т.Р., Шевчук Е.Н. 
Международное сознание на рубеже тысячелетий // Международное право после 
11 сентября 2001 года: Сб. науч. статей / под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. черкеса. – 
Библиотека журнала «юридический вестник». – Одесса: Фенікс, 2004. – 137­138.
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ках к той или иной разновидности правовых систем, но и обладает 
качественными и количественными особенностями, обусловлен­
ными на национальном уровне.
проблематика правосознания достаточно хорошо изучена в 
литературе, прежде всего в рамках теории государства и права. 
Существуют разные подходы к определению его понятия и сущно­
сти. И. п. левченко определил правосознание как отражение обще­
ственного бытия, в качестве которого выступают правовые поня­
тия и категории, которые служат средством осознания социальной 
действительности [2]. д. А. Керимов писал, что право сознание яв­
ляется творческим началом, которое реализуется через волю чело­
века. Именно воля внедряет в жизнь и правосознание, и правовые 
принципы, и правовую политику. В итоге правосознание – это не 
только способность сознательно отражать объективное правовое 
бытие, но и способность активно, целеустремленно реализовать­
ся в практической деятельности по преобразованию этого бытия. 
поэтому к правосознанию относится и определенное поведение, 
но эта деятельность заключается в реализации не только соответ­
ствующих правовых норм, но и правовых принципов и правовой 
политики [3].
Таким образом, можно констатировать «привязанность» пра­
восознания к правовой системе, и из этого следует вывод о разли­
чии между «национальным» правосознанием и международным. 
Это различие проявляется и в доктрине. являясь объектом иссле­
дования в теории государства и права, юридической социологии 
и психологии, правосознание рассматривается исключительно как 
продукт внутригосударственной правовой системы. И это абсо­
лютно правильно. Но при этом в качестве его компонента не рас­
сматривается правосознание международное, не указывается на 
роль международного права в формировании правосознания. по 
нашему мнению, во­первых, следует различать «национальное» 
правосознание и правосознание международное. Однако, на этот 
счет существуют и другие точки зрения. ю. М. Колосов пишет о 
международной форме правосознания [4]. Во­вторых, следует кон­
статировать взаимодействие и взаимовлияние между ними. В этом 
плане необходимо особо отметить воздействие национального пра­
восознания на эффективность имплементации международного 
права на внутригосударственном уровне [5]. В­третьих, существу­
ет непосредственное влияние международно­правовых явлений 
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на правосознание через имплементированные международно­
правовые акты, механизмы защиты прав человека, восполняющие 
недостатки внутригосударственной правовой системы.
2. Международно­правовому сознанию в современной лите­
ратуре уделяют значительно меньше внимания. Исключение со­
ставляют несколько научных работ. В. М. Шумилов рассматри­
вает различные формы международного правосознания в сфере 
международного экономического права [6]. Исследованию роли 
международно­правового сознания в механизме правового регу­
лирования уделяет внимание И. И. лукашук [7]. Вопросам пра­
восознания посвящен раздел «Международное правосознание» 
В. г. Буткевича в учебнике «Международное право. Основы тео­
рии» [8]. Отдельные вопросы международно­правового сознания 
исследовались нами [9].
Как указывает Н. А. Ушаков, «международная правовая си­
стема состоит из следующих элементов: международное право, 
международная юридическая практика и международно­правовая 
идеология, находящая своё выражение в международном правосо­
знании» [10]. К системе международного права п. А. цыганков от­
носит в качестве самостоятельных элементов правовое сознание, 
правовые нормы, правовые отношения и правовые институты [11]. 
г. А. Анцелевич и А. А. покрещук, наряду с принципами и нор­
мами международного права и международно­правовыми отноше­
ниями, относят международно­правовое сознание к основным эле­
ментам механизма международно­правового регулирования [12]. 
г. А. Анцелевич и А. А. покрещук рассматривают международно­
правовое сознание как способ, под влиянием которого создаются и 
проводятся в жизнь нормы международного права. И далее указы­
вают, что «международно­правовое сознание также осуществляет 
определенное влияние и на международно­правовые отношения», 
тем самым обосновывая универсальный характер воздействия 
международного правосознания на международное право [13]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что международное 
правосознание – компонент, естественно присущий международ­
ной правовой системе, причем его роль в процессе функциониро­
вания международного права представляется весьма значительной 
[14]. при этом важным является тезис о существенном влиянии 
международно­правового сознания на эффективность реализации 
международного права.
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по сравнению с первой половиной хх, и тем более хIх века, 
уровень международного сознания, несомненно, повышается. 
Устойчивой тенденцией является возрастание как уровня правосо­
знания в мире [15], так и международного правосознания в частно­
сти. К первой группе, внешних факторов, относится: возрастание 
общего уровня правосознания, прежде всего в развитых странах; 
возникновение и осознание современных угроз, общих по про­
странственной и субъектной сфере, выходящих за пределы нацио­
нальных границ, и затрагивающих огромные группы населения, 
предупреждение которых возможно только на основе международ­
ного права [16].
группа внутренних факторов связана с изменениями, проис­
ходящими в международно­правовой системе. Расширение «базы» 
международно­правового сознания связано с проникновением и 
воздействием международного права на сферы, которые ранее на­
ходились исключительно под влиянием внутригосударственно­
го права; с повышением интереса, в том числе и прикладного, к 
международному праву (публичному и частному); в определенной 
степени, с гуманизацией [17] и специализацией самого между­
народного права; с расширением и распространением знаний о 
международном праве, увеличением круга лиц, заинтересованных 
и обладающих возможностью получать и обрабатывать информа­
цию о международно­правовых отношениях; подпаданием под не­
посредственное действие международно­правовых норм все более 
широкого круга лиц (право прав человека, международное гума­
нитарное право, применяемое в период вооруженных конфликтов, 
международное уголовное право, международное экономическое 
право); увеличением числа международных органов по защите 
прав человека, прежде всего использующих механизмы индивиду­
альных обращений, и прежде всего ЕСпч.
процессы глобализации, которые, с одной стороны, являются 
во многих случаях причиной всех вышеназванных обстоятельств, 
а, с другой, носят самостоятельный характер, и приводят к форми­
рованию «мирового» или «глобального» сознания, частью которо­
го и является международное правосознание [18].
В структуре международного правосознания И.И. лука­
шук выделяет общее международно­правовое сознание; между­
народно­правовое сознание государства (правосознание отдельно­
го государства); массовое международно­правовое сознание [19]. 
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под общим международно­правовым сознанием понимается со­
вокупность разделяемых государствами взглядов, представлений, 
идей относительно необходимого международного правопорядка. 
Общее международное правосознание фактически отражает общее 
международное право. А. п. Мовчан под международном правосо­
знанием государств понимает отношение государств к существую­
щим и действующим международно­правовым нормам [20]. при 
этом, конкретными носителями международно­правового созна­
ния государства являются стоящие у власти индивиды [21]. пра­
восознание отдельного государства, по мнению И. И. лукашука, 
включает не только общие для всех стран представления о меж­
дународном праве, но и специфические взгляды данного государ­
ства. Международные правовые нормы и практика их реализации 
воздействуют на правосознание каждого государства, сближаясь 
с правосознанием других и тем самым расширяя область общего 
международного правосознания [22].
поэтому, на наш взгляд, можно говорить о международном 
правосознании государства в отношении такой неотъемлемой ча­
сти международно­правовой системы, как международно­правовой 
механизм защиты прав человека, и его отдельных компонентов. 
деятельность отдельных международных органов по правам че­
ловека оказывает непосредственное воздействие на международ­
ное правосознание государств. Не будет преувеличением сказать, 
что воздействие деятельности и решений ЕСпч на международное 
правосознание отдельных европейских государств весьма значи­
тельно. В качестве примеров такого влияния следует отметить ре­
шения ЕСпч Кононов против латвии, вызвавшее бурную реакцию 
как внутри РФ, так и во внешних отношениях, решение Констан­
тин Маркин против России, приведшее к попыткам ограничения 
действия решений ЕСпч в РФ. Отражают международно­правовое 
сознание государства факты участия в письменной процедуре де­
сять, а в устной – восемь государств­участников в деле лаутси и 
другие против Италии [23].
думается, что в обыденном (массовом) международном пра­
восознании доминирует эмоциональная составляющая, в силу от­
даленности международного права от непосредственного бытия 
основных групп населения. Ведь, как указывает американский 
профессор дж. Нафцигер: «В наш век коммуникаций успех между­
народного права зависит от его понимания. К сожалению, между­
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народное право является тайной для большинства людей, включая 
политических лидеров, других принимающих решения лиц и ди­
пломатов» [24]. для общественного (массового) международно­
правового сознания характерен в общем, относительно невысо­
кий уровень знаний о международном праве в целом, о механизме 
международно­правового регулирования, и, в то же время, боль­
шая степень информированности, хотя и фрагментарной, об от­
дельных сферах международного права – права прав человека, 
международного гуманитарного права [25]. Тем не менее, массовое 
международно­правовое сознание, хотя и не так быстро, растет и 
укрепляется в сознании людей [26].
Как известно, право формирует правосознание, является его 
структурообразующим фактором. является ли таковым право 
международное? В этом отношении следует дифференцировать 
знание и отношение к общему международному праву, от знания и 
отношения к международному праву прав человека (международ­
ное гуманитарное право). Несомненно, на международное правосо­
знание влияют обе указанные сферы международного права. Но во 
втором случае индивид может интерпретировать нормы позитив­
ного права в субъективные права и сделать вывод о ценности меж­
дународного права, включая реальные механизмы обеспечения его 
прав. Тем самым международное право прав человека (как, впро­
чем, и международное гуманитарное право в случаях его примене­
ния) «работает» на повышение уровня индивидуального междуна­
родного правосознания. В этом случае оно становится реальным, а 
в результате деятельности ЕСпч обеспечивается справедливость и 
эффективность права, что является целью права, причем не только 
обеспечивается, а и восстанавливается.
закрепление в законодательстве прав и свобод человека, их 
осуществление и соблюдение являются ценностным критерием 
эффективности права. Однако закреплённые правовые нормы не 
только должны иметь естественно­правовую направленность, они 
должны находиться в динамической системе, которая будет перево­
дить их из «должного» в «сущее». для демократического и право­
вого государства такой динамической системой является Европей­
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
с эффективным механизмом обеспечения прав и свобод человека 
посредством установления международной ответственности за их 
нарушения, где основную роль играет ЕСпч [27].
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Именно в этом кроется феномен значительного числа обра­
щений в ЕСпч – поиск справедливости вне рамок внутригосу­
дарственной правовой системы, но на основе первичных право­
отношений, возникших в ней. Таким образом, обеспечивается 
взаимодействие международного правосознания, и прежде все­
го его эмоциональной составляющей – верой в справедливость 
ЕСпч, при отсутствии, как правило, второй его составляющей, – 
знаний о процедурах ЕСпч, приемлемости жалоб и т. п., что в том 
числе влечет с одной стороны перегрузку Суда, а с другой – зна­
чительное число неприемлемых жалоб, с «национальным» право­
сознанием – отражающим негативное отношение к национальной 
правовой системе, неверие в справедливость судебных решений, 
при значительно более высоком знании внутригосударственного 
материального и процессуального права.
На данное обстоятельство обращает внимание председа­
тель ЕСпч Жан­поль Коста, объясняя значительное количество 
в ЕСпч от Украины по сравнению с другими странами, с одной 
стороны системными проблемами в правовом поле Украины, когда 
все больше украинские не могут защитить свои интересы в рамках 
национального законодательства, а, с другой стороны, это свиде­
тельство того, что граждане стали лучше информированными о 
деятельности Европейского суда [28].
Взаимовлияние международного права и международного 
правосознания не исчерпывается воздействием международного 
права на формирование международного правосознания, и зна­
чении международного правосознания в реализации междуна­
родного права. Велика роль международного правосознания в 
фор мировании международного права. профессор В. г. Буткевич 
подчеркивает определяющую роль международного правосозна­
ния, носителями которого первоначально выступили малые соци­
альные группы (организации бывших заключенных гитлеровских 
концлагерей), добившиеся перелома в международном правосозна­
нии широкой общественности европейских государств, результа­
том чего стало заключение Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., создание ЕСпч, иных соответ­
ствующих институциональных механизмов. И сегодня, указывает 
ученый, можно говорить о коренном изменении международного 
правосознания в этой сфере [29]. 
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3. В структуре правосознания (национального) традиционно 
выделяют его уровни – обыденное, профессиональное, научное 
правосознание.
Эти уровни характерны как для «национального» правосозна­
ния, так и для международного. Тезис о том, что с увеличением 
числа обращений в ЕСпч, информирования об его решениях, по­
вышается уровень национального правосознания верен скорее для 
первого уровня, и в меньшей степени для второго.
Сам факт роста числа обращений в ЕСпч свидетельствует 
о развитии прежде всего обыденного правосознания, поскольку 
именно развитое правосознание направляет гражданина для раз­
решения спора в суд. Стремление к справедливому суду, каким 
представляется ЕСпч, отражает недостатки и неверие во внутри­
государственную судебную систему, и таким образом противопо­
ставляются два вида правосознания – «национальное» и между­
народное.
Анализируя причины роста числа обращений граждан РФ в 
2007 г. в ЕСпч, В. зорькин, председатель Конституционного суда 
Российской Федерации, указывает: «О чем свидетельствуют эти 
цифры? Можно, конечно, умиляться и говорить о том, что постоян­
но растет правосознание россиян, которые выражают доверие к та­
ким международным институтам, как Европейский суд… Но если 
говорить серьезно, то речь должна идти о системном кризисе на­
шей правовой системы. О том, что существуют серьезные изъяны 
в российской судебной системе, в деятельности правоохранитель­
ных органов, власти в целом» [30]. Нам видится, что наличествуют 
обе причины, причем первая в определенной степени вытекает из 
второй. Однако сам факт обращения в суд свидетельствует о пра­
восознании индивида с одной стороны, а неверие в национальную 
правовую систему порождает поиск альтернативы, но в тем не ме­
нее в суде.
профессиональное правосознание скорее претерпевает из­
менения под влиянием конкретных решений ЕСпч, изменений 
законодательства в результате выполнения решений ЕСпч, их 
применения национальными судебными органами. И здесь просле­
живается обратная связь между профессиональным правосознани­
ем и эффективностью применения решений ЕСпч в государстве. 
Как правило, именно профессиональное правосознание является 
наиболее консервативным фактором, препятствующим изменению 
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ситуации с предупреждением нарушений прав человека, в том чис­
ле закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г., и применению решений ЕСпч, прежде 
всего национальными судами.
деятельность ЕСпч является одним из основных инстру­
ментов, обеспечивающих эффективность норм международного 
права прав человека как на межгосударственном, так и на нацио­
нальном уровнях. причем эффективность достигается не только 
непосредственным исполнением решений и постановлений ЕСпч 
государствами­участниками Конвенции, но и влиянием авторитета 
ЕСпч и его деятельности на правосознание национальных право­
применителей [31].
Особенно важным является влияние практики ЕСпч на пра­
восознание судей национальных судов. Ведь именно по причине 
низкого уровня их правосознания, нежелания знакомиться и при­
менять практику ЕСпч подается значительное количество жалоб 
в ЕСпч. Мониторинг судебной практики некоторых судов РФ на 
предмет применения ими правовых позиций Европейского суда по 
правам человека позволяет сделать вывод о том, что активность 
судей в данной области достаточно низка. Во всех рассмотренных 
судах качество ссылок на решения ЕСпч остается низким [32]. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине.
Судебное решение лишь частично может быть запрограм­
мировано законодателем. На первый план выходит проблема су­
дебного познания, природа судейского усмотрения, роль интуиции 
судьи в принятии решений, его нравственных качеств и ценност­
ной позиции. Эффективность права и судебной власти зависит в 
большей степени от нравственных качеств ее кадрового состава, 
чем от совершенства законодательства.
Наличие публикаций решений ЕСпч, нормативное закре­
пления обязательности и порядка их опубликования (ст. 4 закона 
Украины «Об исполнении решений и применении практики Евро­
пейского суда по правам человека»), комментариев к ним, много­
численной литературы, связанной с подачей жалоб ЕСпч, ряда 
периодических изданий «Европейский суд по правам человека. 
Судебная практика», «Европейские студии», «Европейское право» 
(Украина), «Международное правосудие» (РФ), многочисленные 
статьи в специализированных юридических изданиях – все это 
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факторы, непосредственно влияющие на рост правосознания пра­
воприменителя.
Следует особо остановится на положениях ст. 6 закона 
Украины «Об исполнении решений и применении практики Ев­
ропейского суда по правам человека», в соответствии с которой 
государство обеспечивает перевод и публикацию полных текстов 
решений ЕСпч на украинском языке в специализированных в во­
просах практики Суда юридических изданиях, распространенных 
в профессиональной среде юристов. пункт 4 статьи обязывает 
обеспечить суды опубликованным переводом полных текстов ре­
шений Суда.
Среди мер общего характера по выполнению Украиной поло­
жений Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., законодатель выделяет обеспечение профессиональ­
ной подготовки по вопросам изучения Конвенции и практики Суда 
прокуроров, адвокатов, работников правоохранительных органов, 
работников иммиграционных служб, иных категорий работников, 
профессиональная деятельность которых связана с правоприме­
нением, а также с содержанием людей в условиях лишения сво­
боды ((г) ст. 13 закона). В заключительных положениях закона на 
Кабинет Министров Украины возлагается обязанность принять 
меры, и в случае необходимости, внести предложения в Верхов­
ную Раду Украины относительно включения вопросов овладения 
положениями Конвенции и практики Суда к требованиям профес­
сионального уровня отдельных категорий судей, а также прокуро­
ров, адвокатов, нотариусов; к программам первичной подготовки и 
повышения квалификации судей, прокуроров, адвокатов, работни­
ков правоохранительных органов, иммиграционных служб, иных 
категорий работников, профессиональная деятельность которых 
связана с правоприменением, а также с содержанием людей в усло­
виях лишения свободы (пп. 2) п. 2 заключительных положений).
профессиональное правосознание во многом формируется в 
процессе юридического образования. Важное значение имеет объ­
яснение влияния деятельности ЕСпч на внутригосударственную 
правую систему, на законодательство, на правоприменительную 
практику. На наш взгляд, для формирования эмоциональной со­
ставляющей правосознания важное значение могут иметь учеб­
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ные фильмы о ЕСпч, организация ознакомительных экскурсий в 
ЕСпч и проведение моделей ЕСпч, конкурсов эссе1.
Росту профессионального правосознания способствуют науч­
ные и научно­практические конференции и семинары. Так, 1 июля 
2011 г. в Киеве прошла международная конференция «проблемы 
применения практики Европейского суда по правам человека в 
правовой системе Украины». Участниками конференции были 
судьи Конституционного суда Украины, судьи судов общей юрис­
дикции, работники правоохранительных органов (прокуратуры, 
органов внутренних дел), преподаватели высших учебных заведе­
ний, ученые, адвокаты, практикующие юристы, правозащитники. 
председатель Конституционного суда Украины А. головин под­
черкнул значение такого рода мероприятий для повышения уров­
ня осведомленности с практикой применения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [33].
Нельзя не затронуть вопрос о научном правосознании. Имен­
но научное правосознание должно быть непосредственным источ­
ником правотворческой деятельности, служить совершенствова­
нию юридической практики. Однако в настоящее время его роль 
недостаточно высока. причем, на наш взгляд носителями научно­
го международного правосознания являются преимущественно 
специалисты в области международного и европейского права. 
Это связано с тем, что правосознание на теоретическом уровне 
характеризуется прежде всего тем, что оно концептуализировано, 
т. е. выступает в виде различных теорий и концепций – в данном 
случае о международном праве, о международно­правовой систе­
ме, и поэтому его носителями могут быть специалисты, глубоко 
и системно изучающие эти явления. Теоретическое международ­
ное правосознание включает концепции о сущности междуна­
родного права и взаимодействии его с иными международными 
явлениями, о роли механизма международно­правового регулиро­
вания и т. д. «Иллюзия» понимания глубинных основ и природы 
международного права, возникающая у юристов, занимающихся 
национальным правом, перенос внутригосударственных правовых 
1  В рамках Европейских студий, тематических конкурсов эссе и ежегодных летних 
школ по европейскому праву, проводимых Украинским центром правовых студий, 
был проведен всеукраинский конкурс эссе «Европейский суд по правам челове­
ка: защита прав человека или вмешательство в дела государства». См. http://www.
eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=550
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механизмов на международно­правовые отношения приводят к не­
достаткам в правоприменении.
О влиянии ЕСпч на рост научного международного право­
сознания свидетельствует интерес к данной проблематике у соис­
кателей ученых степеней. Можно отметить ряд диссертационных 
работ, непосредственно посвященных деятельности ЕСпч [34]. Из 
общего числа работ, защищенных в Украине с 1991 г. по между­
народному праву прав человека (52), проблематика деятельности 
ЕСпч непосредственно рассматривается в 7 работах, что, на наш 
взгляд, достаточно представительно [35]. Однако, как видим, про­
блематика этих работ не вполне охватывает вопросы, связанные с 
деятельностью ЕСпч, что позволяет говорить о перспективности 
этого направления научного поиска.
Несомненно, на повышение уровня научного международно­
го правосознания влияют упомянутые выше специализированные 
периодические издания, и научные и научно­практические конфе­
ренции и семинары. 
4. Констатация наличия двух видов правосознания порождает 
вопрос об их взаимодействии. В многочисленных работах исследу­
ется проблематика взаимодействия международной и внутригосу­
дарственной правовых систем, но практически не идет речь о взаи­
модействии международного и «национального» правосознания, а 
ведь они являются компонентами правовых систем, и вопрос их 
взаимодействия не менее важен, чем вопрос взаимодействия норм 
национального и международного права.
На наш взгляд, именно в области прав человека, а еще конкрет­
ней – в деятельности ЕСпч достигается максимальное взаимодей­
ствие международного и «внутригосударственного» правосозна­
ния. Уместен ли вопрос о примате одного из видов правосознания? 
является ли правосознание в отношении международно­правовой 
реальности отличным от национально­правовой? по нашему мне­
нию, в определенной степени да, при отсутствии тесного взаимо­
действия этих систем, в период классического международного 
права, эти два компонента, на наш взгляд, были разобщены. Их 
взаимодействие возникает в период усиления взаимодействия всех 
компонентов международной и внутригосударственной правовой 
систем, а в результате формирования международного механизма 
защиты прав человека, особенно института индивидуальных жа­
лоб, достигает своего апогея.
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Ведь, как указывает А. Б. дидикин, процесс глобализации вы­
звал активную интеграцию правовых систем, которая направлена 
не только на унификацию норм права в сфере прав и свобод чело­
века, но и на унификацию правосознания и правопонимания в этой 
области [36].
по нашему мнению, можно говорить о трансформации меж­
дународного правосознания (по аналогии с трансформацией норм 
международного права) в национальное правосознание индивида, 
формирующемся как влиянием внутригосударственной правовой 
реальности. при этом, международное правосознание продолжает 
существовать как самостоятельное явление.
5. Анализируя международное правосознание нельзя обойти 
вниманием проблематику доктрины международного права и ее 
роль на определенных этапах в качестве источника международ­
ного права. И хотя в середине хх века доктрина уже не являлась 
источником международного права, ее значение отражено в ст. 38 
Статута Международного суда ООН.
И в настоящее время, в связи с развитием системы междуна­
родного правосудия, роль правосознания судей международных 
судебных органов оказывает влияние на развитие современного 
международного права, отражаясь в том числе в его фрагмента­
ции. Анализ деятельности тех или иных международных судебных 
учреждений можно проводить через призму правосознания судей, 
и ЕСпч не является исключением. Именно у судей ЕСпч при вы­
несении решений происходит синтез «национального» и «между­
народного» правосознанию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что функциони­
рование международных механизмов по защите прав человека, как 
универсальных, так и региональных, является мощным фактором 
воздействия на правосознание в целом, все его разновидности и 
уровни. причем наиболее действенными являются механизмы, 
предусматривающие подачу индивидуальных обращений, а самым 
массовым и действенным – европейская система защиты прав че­
ловека.
Крайне необходимым представляется измерение содержания 
и уровней как национального, так и международного правосозна­
ния в научных и практических целях. Измерение правосознания 
необходимо для объективной оценки состояния правовой системы, 
как внутригосударственной, так и международной, поиска путей 
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повышения эффективности ее функционирования. при этом тре­
буют раскрытия вопросы методики исследования правосознания в 
целом и, в частности, построение его структурно­функциональной 
модели. по мнению п. А. Шашина, остается недостаточно изучен­
ным социальный аспект общественного правосознания, связанный 
с оценкой обществом правовых проблем [37]. Мы согласны с дан­
ной точкой зрения, и особо подчеркиваем необходимость изучения 
международно­правового сознания и факторов, влияющих на него. 
для этого необходимо использование социологического инстру­
ментария (анкетирования, опросов, включенных наблюдений) и 
выявление факторов, оказывающих влияние на уровень правосо­
знания. причем, эти данные должны учитываться как на нацио­
нальном уровне (законотворчество, юридическое образование), так 
и на международном: при реформировании международных ор­
ганов по защите прав человека, принятии или изменении между­
народных договоров, особенно в области международного права 
прав человека и международного гуманитарного права.
Нам думается, что потребность глубокого исследования меж­
дународного правосознания является важным доводом в пользу 
необходимости развития социологии международного права как 
самостоятельного направления, на что обращал внимание профес­
сор А. А. Мережко  [38].
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Аннотация
Короткий Т.Р. Развитие правосознания под влиянием практики Ев-
ропейского суда по правам человека. – Статья.
Исследованы теоретические вопросы понятия и структуры междуна­
родного правосознания, его соотношения с национальным правосознанием. 
Выделены факторы, влияющие на изменение международного правосозна­
ния. проведен анализ влияния деятельности Европейского суда по правам че­
ловека на правосознание. Сделан вывод о повышении уровня правосознания в 
результате деятельности Европейского суда по правам человека.
Ключевые слова: правосознание, международное правосознание, Евро­
пейский суд по правам человека.
Анотація
Короткий Т.Р. Розвиток правосвідомості під впливом практики Єв-
ропейського суду з прав людини. – Стаття.
досліджені теоретичні питання та структура міжнародної правосвідо­
мості, її співвідношення з національним аналізом впливу діяльності Європей­
ського суду з прав людини на правосвідомість. зроблений висновок про під­
вищення рівня правосвідомості в результаті діяльності Європейського суду з 
прав людини.
Ключові слова: правосвідомість, міжнародна правосвідомість, Європей­
ський суд з прав людини.
Summary 
Korotkyi T.R. Influenced the development of legal consciousness of the 
European Court of Human Rights. – Article.
The theoretical questions and structure of international legal consciousness, 
the correlation with the national analysis of influence of activity of the European 
Court of Human Rights on legal consciousness are investigated. About the increase 
of level of legal consciousness as a result of activity of the European Court of Human 
Rights are designed.
Keywords: legal consciousness, international legal consciousness, European 
Court of Human Rights.
